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идеализировать нашу старину, но вместе с тем нельзя забывать 
пушкинские слова о том. что "уважение к минувшему - вот черта, 
отличающая образованность от дикости. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и нужно". 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ НАЗВ ПРОФЕСІЙ 
О.М. Єрьоменко викладач Маріупольського машинобудівного 
коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У зв'язку з розвитком економічних відносин у нашій державі та 
входженням України у міжнародний простір, актуальним є питання 
осмислення шляхів та динаміки поповнення сучасної української 
лексики словами, які пов,язані з професійною діяльністю. 
Термінологічний шар мови дуже швидко поповнюється і суспільство 
потребує адекватного аналізу і використання нових термінологічних 
одиниць. 
Об'єктом дослідження у даній роботі є слова, які походять від 
технічних та економічних термінів, і передають назви професій 
технічного і економічного напрямів. 
Актуальність цього дослідження обумовлена інтеграцією України 
у всесвітні виробничі процеси,  введенням нових технологій, а відтак і 
необхідністю створення нових професій, які відповідають сучасним 
потребам. Отже, дослідження спрямоване на вивчення шляхів 
утворення нових лексем, які виражають назви професій технічного і 
економічного напрямів 
Матеріалом дослідження є назви професій, які увійшли у 
Класифікатор професій ДК 003:2005.К.: Соцінформ, 2005. 
У роботі досліджені зв,язки між мотивуючими та мотивованими 
словами (аваль – аваліст, акцепт – акцептант, дебет – дебітор, кліше-
клішист, тунель-тунельник). Проведений аналіз частотності 
використання суфіксів для утворення назв типу супервайзер, 
маркетолог, комівояжер, носій, калій, обрубувач, обчісувальник, 
дренажист, ковшовий, скіповий тощо. Досліджені семантичні зв’язки 
між назвами професій на зразок ліцензіар – ліцензіат, ремітент – 
акцептант- жирант – трасант. Проведений аналіз структурно-
словотворчих особливостей назв типу репульпаторник, авербандник, 
актуарій, віварник, гільойширник, лихвар, фритівник, хромолітограф. 
Розглянута й проаналізована семантика слів-термінів, які складаються 
з кількох слів : апаратник ксантогенування, апаратник 
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карбоксилування, машиніст естраузера ( каландра, скрепера, стейнера) 
і под. 
За останні десятиліття технічна і економічна сфери людської 
діяльності набули стрімкого розвитку, що пояснює процес постійного 
уточнення і вдосконалення назв, які вже набули свого статусу та 
номінацій нових назв. Використання дослідження процесів, що 
відбивають технічний та виробничий прогрес у мовній практиці, 
сприяє успішному засвоєнню нової термінології, зокрема назв, та 
уникненню помилок під час перекладу й професійного спілкування. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗВАНИЙ ИМЕННЫХ УЛИЦ 
 МАРИУПОЛЯ 
В.Р.Лѐшин, преподаватель Мариупольского машиностроительного 
колледжа ДВНЗ «ПГТУ» 
 
В Мариуполе насчитывается более 1100 улиц (проспектов, 
переулков, кварталов, бульваров, проездов, переездов, шоссе, площадей, 
тупиков, массивов). 
Подсчѐт улиц затрудняет то, что одно название могут носить сразу 
несколько объектов, расположенных в разных районах города. 
Например, существует улица Бестужева, переулок, проезд и тупик. 
Одних только именных улиц, то есть улиц названных в честь каких-
нибудь выдающихся деятелей или наших земляков около 290. 
Было проведено исследование, трудности были в том, что никто из 
городских организаций не знал точного количества этих названий, не 
мог оказать помощь. В работе над этой темой пришлось задействовать 
работников и архив городского краеведческого и художественного 
музеев. Некоторые материалы были предоставлены работниками 
областного архива. В сборе материалов принимали участие также 
студенты колледжа. 
В городе множество улиц, названных в честь российских 
государственных и культурных деятелей. Это объясняется тем, что 
Мариуполь в составе УССР и ранее Новороссии входил в состав 
Российской империи. Поэтому большинство улиц города носили общие 
для всех регионов империи названия, символизируя этим якобы 
общность исторической судьбы Украины и России. А имел ли деятель 
российской истории или культуры хоты бы косвенное отношение к 
нашему городу считалось несущественным. 
В названиях улиц города отразилось и советское прошлое. Около 70 
улиц названы в честь революционеров и так называемых деятелей 
